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芦生演習林 スギ天然林 の施業計画 に関す る基礎資料
         第  IV 報
芦生演習林天然スギ幹材からの利用材積とその品等について
         伊 藤 駒 太 郎 植 野 勘 治
                Komataro ITO and Kanji  UENO 
   The Fundamental Data for Management Plan of the natural Forest of 
SuGi (Cryptomeria japonica D. Don) in the Kyoto University Forest in 
 Ashiu-District 
 [IV] 
   On the utilizing Volume and the Grade of the Bole from the Sugi-
natural Forest
                 1 緒     言
 前報にのべたように,本 学芦生演習林における継続的な直営生産事業あるいは立木処分は,.開 始せ
られて以来日なお浅く,し たがつてこれまで丸太収量等に関 し基礎的資料のとり纏められた ものが少
なかつた。もつとも立木材積とそれか ら得 られる利用丸太材の材積との関係については各所で調査 さ
れたものが報告されているので大体の見当はつ くのであるが,芦 生演習林のスギ林のように,こ れま
で殆んど積極的な撫育的施業をとられていない(第V報 参照)天 然生林のスギに,特 にクマハギ被害
の激甚なスギ林にどこまで適用しうるかを検討 しておく必要がある。
 そ こで筆者等は1958年 及び59年 に行なわれた直営生産事業地に2～3の 試験地を設定 して利用丸太
材積並にそれ らの品等区分について調査を行なつた。これは演習林の収入を予定する上に主要な因子

















 調査地は3カ 所を設けた。その 一つは毎木にっいて丸太材積収量を調査 した試験地である。これは;
芦生演習林第16林 班内で直営伐採を した区域内に設定 した。
 試験地は標高700～800mの 南西25度 内外の傾斜地で天然生スギを主体とした混交林である。 天然1
生スギについて毎木調査を行なつた結果は第1表 に示すとお りであつた。           1
            第1表 供 試 木 の 胸 高 直 径 階 別 本 数
                                             詮
・・高 直 径emr・ ・-cm2526-cm30・ ・-em,35'36-cm4014・-em45・ ・-cm50
1・・-em.5556-cm60・ ・-cm65 em84計1                   
-1・ ・本1期23本 ミ23本1・ ・本 旨園 ・・1・ ∵ 本{・ 本1・39本
 平均直径32.6cm平 均樹高16.8mで あつ た。 平均樹高は実
測値(幹 足高+伐 倒点 よ りの長 さ)に よ り示 した。なお存立の
位置別 にこれ を見 ると第2表 のよ うであ る,
 他の2つ の試験地 は皿報で報 告 した作業功程調 査地であ る。
 この2つ の試験地 はと もに第14林 班内で第1試 験 地は北 面20
～25°,第2試 験地 は北東面30～35° の傾斜地 であ る。第]lr報 に
報 告 した功程調査の試験地 と同一であ るので詳細は前報 の表を
参照 されたい。
 第2表 供試木の存立位置別
   本数所在位置別本数
一 一1- 一 ¶7           「
山 麓1中 腹 中 尾1山 頂   旨           1--
9本1-… 衣120本 「0
    -一    一 一        1一 一
6.5% 179.1°0  14.4%      0
 3 調査の方法
 第16林 班の試験地については,天 然生スギ139本 の毎木に番号を附 し,胸 高【、:径を測定 しておいて
か ら,伐 倒後に伐採点以下 とそれより梢端までの長さを巻尺で測定 した。
 造材の終り次第各単木毎にそれか ら生産された丸太の直径並びに長さを測定 した。丸太は腐朽部分




 (i):中 央直径法強=Gml Gm中 央断面積 1長 さ
 (ii):末 口二乗法de21 de末C1直 径
 なおこの場合に中央直径 も未口直径(de)も 長さ1も 測定値そのものを用いた場合とdeを 商慣習
に したがつて最 短直径を はか り5分 切 り捨て と し,長 さも2m,3m,4m等 とし多少 の端数は これを
切 り捨てて計算 した場合 の2通 りと した。 なお根 曲 りや腐朽 のために,短 く切断 した利用価値の低い
ものを も含 めた全材積 とそれ ら廃材部を除外 した利用材積 とを区別 して表わす ことに した。 したがつ
て計算 した材積 は次のA～Hの8種 とな る。
管 杉本は丸太材の求積式としてV-(0.3635do2+0.4265 dn2)1を 示し,(た だしdo… …元口直径, dn・・…・末C
 直 径,1… … 長 さ。)そ し て この式 はSmalion式 は もち ろんHuber式 よ り も精 度 が高 い として い るが,筆 老
 等は実用的見地において上方を採用したのである。                      '
 杉本 肇(1958)測 樹技術の合理化に関する研究(5)丸 太材の求積式について 第68回 日林大会講P・54
 A:立 木材積,胸 高直径より第H報 で報告された柴田調製の単木材積表に よる立木 材積(第 皿報
Table 12)以 下この材積を基準として各種の材積を比較するのに用いるものとする。
 B:全 幹材積,区 分求積法で求めた全幹材積(幹 足材+丸 太材+梢 端材)で1本1本 実測 した値,
これは柴田の調製した材積表とのチェックをかね,こ れを第2の 基準材積 として他の各種材積と比較
す るために計算 した。
 C:中 央直径法による全丸太材積丸太毎の中央直径から算出した丸太材の材積合計(短 材輪÷廃材
を含む,梢 端材は含まない。) (附表No.3参 照)
 D:同 利用丸太材積Cの 丸太全材積か ら短材÷廃材材積を控除した材積
 E:末 口二乗法による全丸太材積末口二乗法による丸太の全材積(短 材を含む。)材積計算は末 口ま
た長 さの端数を切りすて しないで実測値をもつてした材積である。
 F:末 口二乗法利用丸太材積Eよ り短材を除外した材積
 G:末 口二乗法丸太全出石材積末口二乗法で求めた材積,た だし末 口径または長さの端数は切 りす
てて計算した材積(短 材の材積を含む)丸 太全出石と仮称する。
 H:末 口二乗法利用丸太材積Gよ り短材材積を控除した材積利用丸太出石とし仮称する。
 G.Hは いわゆる"出 石"襲 に該当するものであるが,土 場検収の出石材積は出材中の損傷によ りこ
れよ り減少す るであろう。
記 号1 区 別  計 算 法 1 備 考
A(VA)  立  木  材  積  柴田材積表による材積
B(VB) 全  幹  材  積 区分求積法による全材積 (伐根材+丸 太+梢 端材)cDEF(VF)蝋 纏{喜 讐 灘1野 難鎌
呈(。 )出 石 材 積{蕊 乗法請 舗 、鷲 ∴ 喜,慧
 以上の計算 は単木毎 に行 いか くして得 られた各種 材積 と,柴 田の立木材積表 の値 とを,胸 高直径階
別 に比較 して考察をすす あ ることに した。
 第14林 班 の2試 験地 につ いては第1号 地,第2号 地毎 に調査 した胸高,直 径 階別本数か ら柴 田の材
積表に より材積 を一括計算 した総材積 と,生 産 された全丸太 について長級 別,品 等別 に求 めた材積 と
の関係について考察 をすす めることに したのであ る。
                 皿 調 査 結 果
 本調査 は芦生演 習林 の天然 スギか ら得 られ る丸太材積を簡単 に推定す る方法 いいかえればあ る標準
材積に対す る各種の材積の比率 あるいはそれ らを基礎 に して標準材積表か ら直 ちに各種の材積 を概測
鞭註:出 石について太田は次式で示している。V=Σ((3i・Hi・Fri)V… …出石, Gi… …胸高断面積, Hi… …樹高,
   Fvi・・一…出石形数
  太田 篤(1956)日 林関西支部大会講,No.6, P.72
   (2) 広田はスギ林(人 工林)の 出石につき研究し,胸 高直径のみを基準とする出石量と,樹 幹完満度を考
     慮に入れた出石量とを検討している。
  広田 満(1953)関 西林四国大会講,P.109～112
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することを目的とするものであるから,各 種の材積をある程度精確に計算 してお くことが必要である
 調査木の情況は附表1に 示 した。                           、・
 なお本調査はまず立木材積から丸太材積を知ること。次は丸太の品等区分別材積を知ることの2っ
を目的とするものであるから,調 査結果をこの2つ に分けて考察することに したい。
 1-(1)各 種の方法で求めた材積値について
(1):全 幹材積(B)各 個体毎に計算した値を直径階別に整理 して附表3に 示 してある。個体差がかな
 り大きいが,図 上に胸高直径階別に材積をプロットし,平 均と思われる自由曲線を描 くと第1図 の
 ようになる。
(2):全 丸太材積(C)中 央直径法で求めた丸太の全材積は附表3に 示した通りであるが,い まこれら
 の各値を図上にプロットし,平 均と思われる自由曲線を描 くと第2図 のようである。
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(3):末 口二乗法利用丸太材積(F)末 口径 または長さの端数を切 りすてないで実測値のままで計算 し
 た材積をプロットしたのが第3図 である。
(4):末 口二乗法利用丸太出石(B)直 径または長さの端数を切りすて商慣習法で求あた材積,こ の値
 を胸高直径階別にプロットしたのが第4図 である。
 単木毎の材積計算値は附表2に,ま た胸高直径階別の全幹材積,丸 太の長級別材積は附表3に 示 し
た通 りである。





  v… …各種の方法による材積(m3),
  D… …胸高直径(cm)
を適用 して最小二乗法を用いて計算したところ胸高直径と各種材積との関係は次式で表わせることが
判つた。
A 柴田の材積表の材積をVAと すればVA=O.00043Ds. os404
B 区分求積法による全幹材積をVsと すればVR=0.0004772D2・0135
        第3表 最小二乗法で求めた各種材積の比較
聯糊 融 聯 欝 無鞭 箆馨羅
                             F
  20         0.183          0.199          0.181    ;     0.159
  22         0.274          〔L241          0.219.        0.194
  24         0.304          0.287          0.260          0.232
  26         0.389          0.337          0.306          0.275
  28         0.454          0.391         0.355          0.321
  30         0.524          0.449          0.407          0.370
  32         0.599          0.512          0.464          0.424
  34         0.680          0.578          0.524          0.481
  36         0.766          0.649          0.588          0.542
  38         0.858          0.724          0.655          0.607
  40         0.955          0.802          0.726          0.676
  42         1.056          0.885          0.801          0.748
  44         1.164          0.972          0.879          0.825
  46         1.277          1.063          0.961          0.905
48 1.395 1.158 1.°47i°.989
50 1.520 1.258 1.136 1.077
  52         1.649          1.361          1.229          1.169
  54         1.784          1.468          1.326          1.265
  56         1.924          1.580          1.427          1.365
  58   1    2.070          1.695          1.530          1.468
  fiO         2.222          1.816          1.639          1.576





F 利用丸太 材積(b)末 口径及 び長 さを切捨 て な い で 末 口二乗法で計算 した材積をVFと すれ
  VF=0.000443Dz. ooss
G 利用 丸太 材積(c)末 口径及び長 さの端数を切 り捨てて末 口二乗 法で計算 した材積 を%と すi
  lま  1!呑=0.00030451)2・0887
最小 二乗法で計算 した材積値は第3表 に示 したよ うで ある。
 また これ ら結果 を図示す ると第5図 のよ うであ る。                  噂
1-(2)各 種材積間 の関係 について
 いま柴 田材積表に よる材積を基準 として,今 回の調査結果であ る全幹材積(B),そ の他造材丸太
            弟4表 柴 田 材積1乏 に よ る立1こ材iiiを100と す る時 のTz;丁材積 の比 率(%)
            1          "          3       _   4          5          6          7
:縁r∵1繍麟1'去の塞歌麟 あ.・騰ll鑓礁欝盤あ観 欝催補襲1驚あ杢賑1麟脅査翫
・m(aa・1・ ・)(rn・ …).(2・1・ ・)(H.a・1・ ・)(封 ・…)旨(A・ …)(H・/・ ・)
一           一 一.-
   201y:3.7  88.iI--842.1-78.6-一.-74.4.一.-1万 。.7-一 一ss.-4-.-
   9」19:3.:3 .87.8  83.8  77.8  74.3  7〔).7  66.4
   24  .   92.8       87.4    1   83,4    1   77.6       74.0       7{〕.7    i   66.4
   26  [   92.3    !   87.0    .   82.9    :   1'1.4         73.9        70.7         (i6.4
   28  1   91.8       86.6        82.4       77.2    E   73.7    1   70,7   2   66.4
   30 91.8 186・3 181・9 !76・9  73・5 .70・7 .66・4   32  1   90.8      86,0       81.4   .   76.7      73,4      70.7      66.4
   34      90.3      85.6       81,0      76,4   1   73.2      70.7   1   66.4
   3G 89.8 i 85.2 180.6 !76.2  73,1 170.7 166.4
      1
   38  1   89,3       84,8        80.1    !   75.9    1   72.9    1   70.7    1   66.4
   40  !   88.8   旨  84.5    i   79.7       75.7       72.6       70.7    i   66.4
   4Z      88.4    1   84.2    i   79.4    1   75.4    1   72.5    .   70,7    1   66.4
   44187・g I83・7  78.8  75.2 .72.3  70.7  66.4              1
   44ssiHs77:nS83a:40;7:4HI;才:97;;::201;3:77.ss66:44
   50 86,5 182.6  77.4 174.4 !71.8  70.7 i66.4
   521HG.1 182,3 i 76.9  74.2 171.6  70.7 .66.4                                                        1      1
   54      85.6    .   81.9        76.4    ミ  74.0       71.5    i   70.7    .   66.4
                                                           i
   56185・2 i81・5 :75・9  73・7  71・3 170・7  66・4
   58i84・7181・1 175・4173・4!71・1  70・7・66・4   6°






 第6～12図 における直線は各材積間の比較値の平均を示すものとして,図 」二からこれを求めると
4表 のようになる。
 そこで便宜上柴田の立木材積値に第4表 の係数を乗 じて,胸 高直径階別に各種の材積を1覧 出来
ように第5表 を作成した。今後尚検討を要するが直営生産事業に際 して多数の立木調査から各種の
積を概算するには差支えないと考えられる。                   亀
                     第5表 立木の胸高直経と,各 種材積(m3)と の関係
                               i               i
胸 高  1  2  3  4  5  6  7                                                1一
鰭響蝿響糠罐懲欝饗 醗銘璽
                                               一 
  20       0.171    1  0.161    1  0.154        0.143       0.136    1  0.129    1  0.122
  22   1   .256       .241   1   .230       .213   、   .204   ;   .194   1   .182
  24   1   .282   1   .266   1   .254   !   .236   1   .225   1   .215   1   .202
                                          ト
  26   '   .359    1   .335    1   .322    1   .301    1   .287    1   .275    !   .255
  28   1   .417       ,393       .374   幽   .350       .335       .321       .301
  30   1   .478   1   .452   1   .429   1   .403   1   .385   1   .370   1   .345
  32   旨   .544       .515       .488   1   .459       .440       .423       .398
  34   i   .614   1   .582       .551   1   .520       .498       ,481       .452
36  .688  .653  .617  .554  .560  .542  .509
  38       .766    ・  .728       .687    !   .651       .625        .607       .570
                   1
  40   1   .848   1   .807   1   .761   1   .723   1   .693   1   .675   1   .634
 42   1   .934   1   .SSg   I   .838   1   .796   1   .766   1   .747   1   .701
  44   i  1.023        .974    1   .917    1   .875    1   .842    1   .823    1   .773
  46   1  1.117    1  1.065    1  LOOI    I   .956    1   .922    1   .903    1   .845
  48   1  1.214    1  1.158    1  1.085    1  1.042    1  1.004    1   .986       .926
  50      1.315       1.256       1.176       1.131      1。090       1.075       1.009
  52   1  1.420   1  1.357   1  1.268   1  1.224   1  1.181   1  1.166   1  1.095
  54      1.527       1.461       1.363    1  1.320       1.276    1  1.261       1.185
  56      1.639      1.568      1.460   1  1.418      1,372   1  1.360      1.278
                                          「
  5S   I  1.753    1  1.679    1  1.561    1  1.519    1  1.472    1  1.463    1  1.374
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            第6表  径1尺 未 満 の 丸 太 の 品 等 区 分
＼_    品  等
    、
     ＼_       1      等    2      等    3      等
欠  点   1、＼
 
節(材 面における腐れ及 4材面にないものまたは 1材面のみに存するもの 上記の限度をこえて存す
び虫喰いを含む)    1材面にのみ存し長径が 2材面に存し長径が3寸 るもの
             1寸以下のもの     5分以下のもの3材面に                        存
し長径が2寸5分 以下
                         のものまたは4材 面に存
                         し長径が1寸5分 以下の                         も
の
曲り    数・個で・ %肝 のもの ・ %以下のもの  去醐 醸 をこえて存す
一
木口割れ引抜け,ま たは 15%以 下のものこの場合 30%以 下のもの    上記の限度をこえて存す
目まわり       において木口割れはその            るもの
            深がその存する木口の最
            小径の3分 の1以 下のも
            のに限る
一
木口における腐れ虫食ま ないもの       30%以 下のもの    上記の限度をこえて存す
たは空洞                               るもの
 
材面における欠けきず, 軽微なもの      顕著でないもの    上記の限度をこえて存す
あな,枯 材、胴打,ね じ                      るもの
れ,入 皮,材 面における
割れ,あ て等
備   考
 α)2等 に相当するもので死節,腐 れ節,ま たは隠れ節がなく,そ の材の長12尺 につき生節の数が
3個 以下の3材 面無節材及び2個 以下の隣接2材 面無節材は1等 とする。
 回 2等 または3等 に相当するもので,曲 り腐れまたは空胴についての欠点がなく,そ の他の欠点
が2種 以下でありその欠点の程度が最小限度に近いものはそれぞれ1階 級を上げる。
 ㈲ 樹令150年 以上のひのきから採材した径1尺 未満の丸太については本表を適用しない。
             第7表 径1尺 以 上 の 丸 太 の 品 等 区 分
＼ 一、 品  等                  「   '＼ ＼      1    等    2    等    3   等    4    等
欠 点  ＼ 一
節(材 面における腐 4材面にないものま 1材面のみに存する 2材面に存するもの 上記の限度をこえて
れ及び虫喰いを含む)た は1材 面のみに存 ものまたは隣接2材 もしくは3材 面に存 存するもの
          し長径が1寸 以下の 面に存し長径が3寸 し長径が5寸 以下の          
もの       以下のもの    ものまたは4材 面に
                              存し長径が3寸 以下                              
のもの
曲り       数1個 で5%以 下の 数1個 で10%以 下の 20%以 下のもの   上記の限度をこえて
          もの       もの                存するもの
沐日割れ引抜けまた 10%以 下のものこの 1500以下のものこの 25%以 下のもの   上記の限度をこえて
は目まわり    場合において木口割 場合において木口割          存するもの
          れはその深がその存 れはその深がその存
          する木口の最小径の する木口の最小径の
          3分の1以 下のもの 3分 の1以 下のもの
          に限る      に限る
一
木口における腐れ虫 ないもの     10%以 下のもの   30%以 下のもの   上記の限度をこえて
喰いまたは空胴   .                          存するもの
一
材面における欠け, ないもの     軽微なもの    顕著でないもの   上記の限度をこえて





備    考
 (イ)生 節死節 または腐れ節 の長径の限度は,丸 太の径2尺 以上の ものは1寸 を,丸 太 の径2尺5
以上 の もの は2寸 を加え る。
 回 2等 に相 当す るもので,死 節,腐 れ節 または隠れ節がな く,そ の材の長 さ12尺 につ き生 節の瓠
が3個 以下の3材 面無 節材は1等 とす る。
 ㈲ 3等 に相当す るもので,死 節,腐 れ節 または隠れ節がな く,そ の材の長 さ12尺 につき生節の
が3個 以下の隣接2材 面無 節材 は2等 とす る。
 (_)2等3等 または4等 に相 当す るもので,曲 り,Pれ または空胴についての欠点 がな く,そ の
の欠点が2種 以下で あ り,そ の欠点の程度が最小限度に近 い ものはそれぞれ1階 級 を⊥ げる。
 困 樹 令150年 以上の ひの きか ら採 材 した径1尺 未満 の丸太について本表 を適用す る。
 2-(2)品 等区分調 査の結 果
等罐 畿 潔 驚 稀 篇二墜甥 灘膿 ξ霧瓢 瀞 三農繍:1
果 は次の ようにな る。
 品等区分は丸太の長級 別に もこれ を表わ して見た。
 第8表(a)は 第16林 班 に設けた試験地,第8表(b)は 第14林 班第1試 験 地,第8表(C)は 第14林 班
第2試 験地 の結果 を示 した ものであ る。 調査結 果を要約す ると次のよ うであ る。
 (i) 1等 材は極 めて少 な く,3等 材が大部分を占めている。すなわ ち本数率で1等 材は2～5ヌ
2等 材は16～39%,3等 材 は56～70%で あ り,材 積率 では1等 材4～8%,2等 材24～48%,3等 朽
45～63%で あ る。
 (ii)1.8m以 下の ものは腐朽材か曲材で ある。多 くは療材に属する ものであるが,こ の短材(廃
材)の 材積率は6.°0を 占め る。
 第8表 か ら次 ぎの ことが知 られ る。
 (a)大 部分が4m材 に造 材 されている。す なわち本数で約67～74%,材 積で77～83%が4m材
で,2m材 は本数で13～19%,材 積で11～20%で あ り,3m材 は本数で12～17°0,材 積で3～6%iく
すぎ ない。
 (b)根 元 よ り順次造材 して い く時,丸 太を5本 とか6本 造材 出来 る ものは極めて少な く,大 部分
が3本 である。す なわ ち造材 された丸太の本数で30%,材 積で90%は3玉 までの もので 占め られてV?
る。
 2《3)胸 高直径階別品等区分別本数及び利用丸太出石Hは 第9表 に,胸 高直径階別 ・長級別丸太出
石Gは 第10表 に示すとお りである。
 この調査は第16林 班内に設けた試験地の結果であつて,末 口二乗法により計算して求めたもので・
第9表 は商取引きにおける場合の短材を含まない出石材積(m3)に 相当し,第10表 は短材を含むもの                                           ●
であ る。
                    第8表 生産された丸太の長級別品等区分
    a)第16林 班 標 準 地
諜 位_、鵡 嚇_鋒i燕 、_漏 蜘 議 讐計熱
   2m             o   I
1等 3皿                   0 2.0                      3.7
   4m l  6  1  3  1  1  1    1    1    1  10 U        11.80810.90310.1061    1    1    12.817
   2ml  I 3 1  1  1  1  1 311    1  10.5041  1  1  1  10.504
2等 3m    4             4 16.0     0.317           0.317 23.8
   4m  19  37  15  2         73      5.0009.09728060.277      17.180
    2皿   26    6    8    6    3          49           4.386 0.876 0.361 0.169 0.063       5.855
3等 31n  2  9 24 22 14  2  73 70.4  0.2990.7521.2211.0370.4710.0403.820 62.6
   4m l 33  1 74  1 75  1 38  1 10  1    1 230 11       18.117114.979110.37713.67810.5771    137.728
    2m    6                                 6           1.711                            1.711
                                    ,
4等 3m                        1.6                          3.7
   4ml  I 1 1 1 1  1  1  1 211    1  10.68910.3991  1  1  11.088
    2皿 32  9  8  6  3     5812.9〕 ※ s.os7  :iO。3610.1690.063   8.070111.4'※
    3m  2  13  24  22  14  2  7717.1F100 G.2991.0691,2211.037 G.471α0404 1375.8・ 00
 計  4m 58 115  92 40  10    31570.0)  14.925125.668113.6883.9550.577   ::
    計  92 137.124  68 27  2 450     21.32128.11715.2705.1si 1.1110.040 .0 0
1.8m以 下  47  2       1    50  10.0 4.4920.074     0.128   4.694 6.2
 合  計 139 139 124 68 28  2 500  100 25.81328.19115.2705.1611.2390.040175.714  1 0
奢 握 ・7.・1・7.・ 肱 ・ ・3.・5.・0.4…[ 蹴3-・ ・s.・ ・ ・ ・ ・ …
  ※ 長級別割合
                                                                   誤
                                                                                                                                     ♂
                                                第8表 生産された丸太の長級別品等区分
       b)第 14林 班  第 1 号 試 験 地
欝:癖 羅 粥1襲1計鰯 壽 翼繍1;蔀癖 鰯一
       2ml   I l I 3 1   1  2 1   1  6 11   1   10.11 10'97 1   11.46 1   12.5410.7071'
 1等  3m   1                          1  5.2  0.09                        0.090.025・6.7
       4m       6   7    4 1  6       23           1.75  3.95  3.71  8.90      18.315.095、
                                        E                                                                                                            -     1
、等 融 、l l 1 61  18isF38.、 °.°91.12°.420.25°.32 a881:66GO l:373720:lll、,.9
     1       4m  15   38   66   42   22   2  185 )    1.91 13.02 39.48 41.25 37.06  6.56 1139.28!38.757
-
       2m   1   3   10   18   20   1   53 1    0.08  0.45  3.20 !9.29 17.60  1.69 32.3418.999
3等 3m  40   9   2              51 ・55.9  3.32  1.61  0.98             5.911.645 44.9
       4m  44   77   60   23   10       214 )    6.18 22.97 35.14 23,11 15.78     103.1828.711`
4等2m3m    2 2FO.4  }  1.69 -4・ ・0.5
     1
     }4m                ・ト                  [                                                                                                                           1
計2m3m4m35559、71021、:ll:;:、796822117;.9.9.2×10・ °.171.°14.49124.531.860.9808.0937.7478.5768:1707:6.411.001.741:::、:5.9412.7538.372.3300.7772.563:4.62.62.8×10・
       計 ・・7・38・4993693568・ …2.7-・8--9.・58.251・ ・5.・887.676…
歩 合 … 24.326… 6・3・2・ ・ ・ ・ …  4… 2.926・72・ ・52・.32・ ・]…
    ※は長級別割合
       第8表 c)第 14 林 班  第 2 号 試 験 地
       種別        本               数               材       積   (石)
     末・径i・・圷 一 ・6.・一・.51・.・一・.・10.014.5・5・19.5 品 等 別3.・ 、一下4.・一・.5・6.・一・.51・・一・.・…14.、 ・5.・19、 、.脚 品 等 別
品等 酬 ….6em、(1zis:1ダ ・1822:17・24.328.7)・3047:翻 諭 計 蝉 歩合 一(1・.6em)・}謝 鈴 ・齢 ・3047:1澱:1論餅 材積歩合
       2m          l    ll           O.95  0.9510.264
                                                                1
1等 3m       1                    1 .5.3      0.16                   0,16 0.045 8.4
       4m   1   5   5   10   10       31 )    0.08  1.80  2.99 10.60  15.95     31.4218.743
       2m      1              1      11      11       1      25  1        0.06           0.28    5.86     S.68    1.91  16.791 4.672
2等 3m   3   6                  9 ・24.8  0。33  1.35                 1.68 0.467 31.1
       4m  4 24 36 32 24  1 12111  0.48 8.1221.0732.76 36.79 2.97102.1928.436
       2m   5   4   18   19   42        88 '     0.28  0.74  5.29  9.61  36.77     52,6914.662
3等 3m  49  26   3              78 -69.3  4.58  5.36  1.14            11.08 3.083 58.9
       4m( 31   89   71   49   26   1  267 )    4.32 27.22 42.24 47.42  40.06  3.351164.64145.814
                                                                                                                                             .
       2ml   I   I   I   I  1 1  3 1  4 11   1   1   1   1   1 1.201 4.9916.1911.722
4等 3m                                 O.6                                     1.6
       4m
       2m 6 4 19 30 55 4 118118.91×0.34 0.74 5.5715.47 47.60 6.9076.62121.320119.81×
       3m   52   33   3                88 14.1・100'4.91  6.87  1.14              12.92 3.595 3.3・100
  計  4m  36  118  112  g1  60   2  41g s7.of  4.88 37.14 66.30 90.78  92.80  6.35298.2582.99376.91
       計   94  155  134  121  115   6  625  100 10.13 44.75 73.01 106.25 140.40 13.25387.79107.908  100
                「 
歩 合 百分 率 15.0 24.8 21.4 1g.4 18.4  1,0  100     2.6 11.6 18.8 27.4 36.2  3.4 100
    ※は 長 級 別 割 合
                                                                                                                                               ミ
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             第9表 胸高直径階別,品 等区分別,丸 太収量(末 口二乗法による利用丸太出石H)
                                                                   第16林 班の調査結果
                                                   1
      胸 高    本         数        材     積  (m3)
      直径階 ・罰i・ 等材1・ 等材 ・等材.合 計1・ 等材12等 材[・ 等材i4罰1合 計'
         ・・}  8 31   39  0.573・ 。9・6i  ・.・89
         22  !      1    5  1   21  1      1   26  r      I O.542 1 1.355 1      1 1.897
             「        24 1    2  1    2  1   16 1       1   20 1 0
.314 1 0.221 1 1.303 1       1 1.838
         26    7 26   33   0.86、1、.942  2.803
                                                                  1                  1
         28 2 8 261  36 0・3・711・4・512・671  14・403        
・・ 2 8 22i  32・.3681・.33・1…2・1  ・・8・9
         3234  1  113128   4°37 °0:3163531:799351913:°7i576   ::186448
         36              2      21  1   1      24  1         0.314   2.431   0.176   2,921
         3840    83 3414   4217   1:9246224.8672.013  1:791635
                                           1          1 °
         42  11 6 12 1120 0・5272.114'.1・5800・蟄14.562
         44      1             18         1   19    0.436 1      ! 3.279 1      1 3.715
                                                                  」
         4s  I      I      I    7  1      i   7  1      1      i i. s77 1      1 i. s77
         48  310i 1 14  1.342i1.6780.28913.309
         5° 11 31 5 °.213°.463i°.241°.917521  1 4  5 0.5270.9051 1.432
         54  1       1    2  1    7  1       1    9  1       1 1.072 1 1.687 1       1 2.759
         58             1  1    5      2      8  !        0.394   0.603   1.076   2.073
         60      5    51    1.439   1.439
         64  1       1           S  I       I    8  1       1       1 2.277 1       1 2.277
         841     3 1  4     0・6070・4901・097                                                                                   一
       合 計1・ ・1・ ・1352 7i45・1・ ・63・[・6・78243・4・ ・2・6・365・ ・87
                                    79
   第10表 脚高直径階別 ・長級別 ・丸太収量(末 口二乗法により括約して求めた丸太全出石G)
     1
 範胸 高    丸  太  本  数    [   丸 太 材 積  (m3)
     -                                    L_
  直径階1餅1・m材1・m材 ・m材 合 計 隙 際1・m材 ・m材1・m材1合 ・+
                      m3 m3 m3 m3 m320 2 4 14 21 410.U460.2520.4221.S1512.535
   22 !   3 1   3 1   4 1   19 1  29 1 0.109 1 0.146 1 0.134 1 1.617 1 2.006
   24  1    2  1    1  1    3  1   16  1   22  1 0.069 1 0.074 1 0.220 1 1.544 1 1.907
   26  1   4  1   4  1    9  1   20  1   37  1 0.127 1 0.327 1 0.471 1 2.005 1 2.930
   28  1   4  1   2  1    1  1   33  1   40  1 0.223 i O.040 1 0.029 1 4.334 1 4.626
   30  1   5  1    3  ',    8  1   21  1   37  1 0.341 1 0.181 1 0.529 1 3.109 1 4.160
   32  1   6  1   4  1    7  1   29  1   46  1 0.456 1 0.458 1 0.182 1 4.546 1 5.642                 も
   34  1   5  1   6 1   4  1  27 1  42 1 0.449 1 0.805 1 0.262 ! 4.381 1 5.897
   36  1    3  1    7  1    2  1   15  1   27  1 0.323 1 0.649 1 0.081 1 2.191 1 3.244
                       コ
   38  1   4  1    6  1    9  1   27  1  46  1 0.362 i 1.170 1 0.645 1 4.976 1 7.153
   40      2      6      3      8     19    0.213 1 0.774   0.258   1.603   2。848
   42  1   4  1    1  1    2  1   17  !   24  1 0.487 1 0.341 1 0.048 1 4.173 1 5.049
   44  1    1  1    3  1    1  1   15  1   20  1 0.143 1 0.644 i O.021 1 3.050 1 3.858                             〔
   46       1                 1    7       S  I O.218 1       1       1 1.677   1.895
   48  1    1  1    3  1    1  1   10  1   15  1 0.162 1 0.347 1 0.029 1 2.933 1 3.471
   50  1       1    1  .    1  '.   3  1    5  1       1 0.241 1 0.021 1 0.655 1 0.917
   52  i      I    l  l      I   4  1   5  i      I O.341 1      1 1.091 i 1.432
   54  1    1  1    1  '.    1  1    7  1   10  1 0.264 1 0.218 1 0.029 1 2.512 1 3.023
   58  1    2  1      1    2  1   6  1   10  1 0.483 1      1 0.088 1 1.985 1 2.556
   60  1      1      1    2  1   3  1   5  1      1      1 0.139 ', 1.300 1 1.439
   64  1      1      1    3  1   5  1   8  1      1      1 0.140 1 2.137 1 2.277
     し
   841   2    2  41  iO.5041  0.5931.097
   計i・ ・ 581773・51・ … 47517.・ ・23.74554.22769.962
 なお14林班の1～2号 試験地で調査の結果か ら利用丸太出石材のうちを品等別に,本 数並に材積の
割合を求むれば第11表 のようになる。
             第11表 試験地別品等収量比率(%)
      丸  16林 班 の 1 14 林 班 の 試 験 地
      太               ・       平   均      品  試 験 地  
第 1号 地  第 2号 地      等
      別1本 数,材 積 本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積
     1等 材1 2.2  4.0  5.2  6.7  5.3  8,4  4.2  6.4
     2等 材 18.0  25,6 38.5  47.9  24.8  31.1  27.1  34.9
     鷺 滑1噂155.90.4篭li電158.967.81.60.956.72.0
80
 以上の調査結果より,い ま芦生演習林における天然スギよ り得 られ ると推定せ られる丸太の出石材
積(直 径 ・長さは括約 した値で,末 口二乗法で計算 した材積)(G)を 胸高直径階別,品 等別に示せば
第12表 のようになる。
    第12表 芦生演習林天然スギよりの丸太の品等別収量概算表(各 直径階の立木1本 当りの収量)
 胸 高     丸 太 本 数         丸  太  材  積   (m3)
直 径my,(
1.8下 、等,等 、等 、等 匿 響 下 、 等 、 等 、 等1、 等1計
  em
  20  1 0.12  1    10.49 11.87 1    12.48 1 0.002 1      1 0.029 1 0.097 1      1 0.128
                                      1
  22  1 0.26  i    iO.45 11.87 1    12.58 1 0.011 1        0.055 1 0.128 1      1 0.194
  24  1 0.25  10.25 ;0.25 12.00 1    12.75 1 0.008 1 0.035 1 0.025 1 0.147 1      1 0.215                              i - i
  26    〔).31         0●55  2●03        2●89   0●012        i O●080 1 0●182        1 0.274
  28301:3°431:1617°0:si69 i1::l l:°s181:°isO30°.0.:2233°0:°98118°0:186189 °.3220.370
  32   0。44   0。07  0.58  2.26       3.35   0.034   0.023   0.134   0.230        1 0.421
  34  1 0.42  10.08 10.66 12.32 1    13.48 1 0.037 1 0.029 1 0.124 1 0.293 i      I O.483
  36 1 0.40 1    10.27 12.82 10.13 13.62 1 0.054 1      1 0.053 1 0.407 1 0.029 1 0.543                           1
  38 1 0.32  1    10.58 !2.81 10.08 13.79 ! 0.031 1      1 0.154 1 0.412 1 0.008 1 0.605
  40  1 0.42  1    10.62 12.91 1    13.95 1 0.051 1      1 0.146 i O.477 1      1 0.674
  42 i O.68  10.17 11.02 12.04 10.17 14.08 1 0.072 1 0.078 1 0.313 1 0.234 1 0.050 1 0.747
  44  1 0.21  10.21 1     13.78 1     14.20 1 0.031 1 0.093 1       1 0.702 1      1 0.826
  46'  0.55             3.85       4.40  0.104                0.797         0.901
  48  1 0.30  1    10.92 13.06 10.30 14.58 1 0.046 1      1 0.380 1 0.475 1 0.082 1 0.983
  50  1      1    10.95 12.85 10.95 14.75 1      1      1 0.031 1 0.685 1 0.357 1 LO73
  52  1      1    10.98 13.92 1    !4.90 1      1      i O.065 1 1.104 1      1 1.169
  54  i O.51        1.01  3.54       5.06   0.110          0.445   0.701          】L256
  581.・7 鰯2.68・ ・7副0.276  0.2250.・ 必 …3・458  
・・{     5.55  5.55      11.569  i.5ss
                                           81
                 1V 総      括
 以上の調査結果は,今 回調査のため設けた標準地が長治谷附近あるいは芦生演習林のスギ天然林の
代表的な場所に設けられたか否やの点で,こ の結果を芦生演習林のどの区域まで適用 し得 られるかの
ことはなお検討の余地が残 されているが,何 人かによ りわれわれの数値に補正が加えられ るまでこれ
を次のように適用すれば便利であろうと考えられる。
 1. 林分の立木材積は胸高直径のみの測定により柴田式材積表を適用 して求める。
 2. この立木材積値に対 して各種の材積の関係は第4表 のようであるか ら,こ の系数値を乗じて求
  めた各種の材積が1覧 表の第5表 が実用上便利である。
 3. 立木の胸高直径測定の結果か ら,生 産 される丸太の品等別利用材積を知るには柴田調製の材積
  表により立木の総材積を求め,そ の材積に第11表 の3調 査地平均の品等別歩止 り率を乗ずればほ
  ぼ正衡な値を得 られるであろう。
 4. もし立木の胸高直径階別に丸太の収量を,品 等別に知りたい時には,各 直径階別立木本数に第
  12表 の数値を乗ずれば,全 丸太の本数または材積を得 られる。 この材積は現在の商慣習によ り,
  末口並に長さを括約 して計算 したものであるからいわゆる出石に該当するものである。これか ら
  1.81n以 下の短材を除外すれば利用丸太出石(m3)が 得 られる。
 5.実 際には3と4の 両方で計算 して補正するようにしたらと思 う。
 以上は今後数年間の本学芦生演習林直営生産事業予定地である13～18林 班あるいは20～21林 班には
実用的に適用 しうるものと考えるが,こ れらの数値の実際への適用に当つては,さ らに現地の林況や
出材の際の歩減 りを勘案して幾%か を加減せ らるべきであろう。
                          General Consideration 
   1)  On the natural Sugi (Cryptomeria Japonica D. Don) in Kyoto University Forest at Ashiu District, 
we investigated the relation between body volume of standing trees and utilizing log volume, and etc. 
and we divided the round timbers into four classes according to the quality of the logs and got percen-
tages of each class. 
   2) Fron the results of this investigation, the ratio of the volume which based on Shibata's volume 
table to total log volume, utiliging bog volume and  etcowere found out. The table 4 shows thease results. 
   3) Concerning to the Table 4, the relation between breast height diameter of standing trees and utilizing 
log volume and etc. ale shown in the Table 5. 
   4) Table 12 approximately shows the breast hight diameter of standing trees and volume of utilizing 
logs which were classified by its quality 
   5) The above materials was measued in wood yard in the forest, then on the acture timber market, 
we must consider about some damaged portion.
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    附表 No.1 調  査  木  の  状  態
翫 驚 欝 糠 徽罪欝瀞1輪 備考一
              ※ 傾斜面の王
・74 47 55 4・ 44・ ・・…     Bl高 編 逢沓斐輩
              均 値
2  60,5  43.5  50.5  67   41.5  20.85   0 0          N
3  61.0  47.5  48.0  53.5  44.5 25.40  1.80  0        N
4  47.8  38.0  63.0  44.0  36.0  20.95  1.83  0     0   N
5  30.8  19.5  11.0  22.5  20.0  12.94    0  0         N
6  63   40.5  45.0  41.0  4,0.0 16.45   0  0        N
7  45   23.0  29.0  23.0  21.5  6.87   0    0       N
8  43   29.0  53.5  32.0  28.0  12.85  1.0   0    0   N
9  49.8  27.5  34.5  32.0  28.5 14,.90   0            N
10  60.3  32.0 ・102.0  33.0  25.0  14,20  1.O            N
11  28   20.0  45.0  24,.5  21.0  10.10   0             N
121 45.8  33.0  16.5  36.0  33.0 119.25    0    1         Bl
13  66   45.5  74.0  48。0  45.0  19.45  0。5   0        N
14  61.8  40.5  95.0  54.0  38.5  18.80  3.0   0    0   N
15  50.0  28.5  35.0  33.0  28.0 18.30   0   0        N
16  55   31.0  68.0  33.0  30.0  15.50  1.50  0    0   N
17  67.8  37.5  85.0  42.0  36.0  15.45  0.70  0    0   N
18 55   38.5  82.0  42.5  34.5  17.50  2。50  0    0   N
19 52   34.5  67.0  38.5  31.5 ユ3.70  1。50  0    0   N
20  36   19.0  67。0  23。5  18.5  11.34  0.50    0       N
21 87   63.0 298.0  44.5  35.0  15.04   0     0   0   N
22 45.5 !31.0 !44.0  33.5  29.0 !18.14   0 !  !O!!  ! N
23  55.0 (33.5 100.5  37.5  31.0  15.30  1.O   O    O   N
24  47   27.5  66.0  31.0  25.5  16.16   0   0         N
25  49.5  32.0  61.0  35.5  31.0  16.52   0   0         N
26  38.5  21.0  85.0  24.5  19.0  11.58  0.3   0        N
27  68.3  37.0  59.0  38.0  35.5  21.15   0   0         N
28  40.5  23.5  25.0  28.5  23.0  13.53   -    O         N
§&   量嚢:55   6320:9  1慧9:8   舞窪:暑   5320:言  2115:乙言    二     〇   1          NN
31  65   41.5  54.0  50.5  41.5  21.25  1.50  0     0   N
32  38.3  21.5  40.0  25.0  21.0  12.98   -   O        N
33  58.8  37。0  82.0  37.5  31.0  18.15   -   O         N
34  52.8  27.0  66.0  31.5  26.0  16.05  0.30    0   0   N
35 60.0  31.0  41.・0  87.0  29.5 16.77   -    O      N
36  64.5  43.0  63.0  46.5  39.5  18.06  1.00    0   0   N  ,
37  75.0  52.0  43.0  57.0  49.5  22.54  0.50  0        N
38  54.3  31.0  33。0  35.0  29.5  20.35  0.30  0        N
39  56.3  28.5  62.0  32.0  29.0  19.76  2.00  0    0   N
40 56.8  29.5  80.0  33.5  27.0 ユ8.54  2.00  0    0   N
41  41.8  21.5  49.0  25.5  20,0  17.18   -   O         N
42  62.3  33.5  87.0  38.5  34.0  20.96  0.50  、○    O   N
43  55.8  34.0  48.0  38.0  33.0  21.05  0.70  101   0   N
44  67.3  58.0  86.0  65.0  53.5  23.75  2.00  0    0   N
45  47,8  28.0  51.0  29.5  27.5  12.80   -   O         N
ま67 7°49:§  器:言  5440:8 5936:言 窪}:8  量言:1°45  1.6δ  18     8   NN
48  65   40.0  68.0  4,6.0  36.5  20.63  2.00  10        N
4936.52・.・5・ ・2… 9.・ ・4.… 一 ・ 8 ・ 。は繍 糊
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                               附 表 No.2 1' 丸   太
          丸    太    1        丸    太    2       丸    太    3  調   査
        中央直径法1末 ・二乗法 中央直径法 隊 ・二乗法 中央直径劇 末・二乗法  番 号
・央径1・・1材積1・・径1・・t材積 ・央径i・・1材積1・・径i・・i材積 中央径1・・【材積1・・径1・・1材積
        em  m  m3  Cm  m  m3 cm' m ・皿3 Cm  m  皿き e皿  m  m3 em  m  m'
    1       46.5  4.03  0.6811 39.7  14.03  0.635141.2  4.03  0.537134.2 14.03  0.471131.2  4.A3 10.308125.4  4.03  0.260
    2      141.0 14.02 10.531! 35.8  14.02 10.515134.1 14.03 10.368123.0 14.03 1.0.213123.3 14.03 10.172120:0 14.03 10.181
    3      151.0  1.23  0.2511 37.5 11.23  0.173137.8  4.03  0.452 33.8  4.0310.460131.5  0.03 10.314127.314.03  0.300   
4      135.3  2.05  0.2011 32.1 12.05 10.211130.3  4.03 10.291127.5  4.0310.305124.7  4.03  0.193121.8  4. 3  0.192
    5       120.8  2.10  0.0711 17.5  12.10  0.064115.8  3.10  0.059112.8  3.10 10.051112.5  3.08  0.0381 9.4  3.08  0.027
    6        肱3  4.01  0.371  30.7   生01  0.378 29.0  4.05  0.268 23,0  4.05  0.214 22.7  2.08  0.084 1g.0  2.08  0.075   
7       122.1 14.02 10.1541 19.5  14.02 10.153118.4 12.70 10.072116.8 12.70 10.076
    8       28,5  2,08  0.133  25.9   2.08  0.140 24.2  4.03  0.185 18.4  4.03  〔L136 15.1  3.06  0.055  9,0  3,06  0,0zs
    9      126.2 13.98 10.2151 22.3  13.98 10.198121.0 14.04 10.140115.5 14.0`1 10.097113.9 12.07 10.031110.3 12.07 10.022
   1 0      134.1  1.09  0.1001 27.3   1.09  0.081129.2  4.02  0.269123.0  `kO2  0.213120.3  4.03  0.103116.5  4.03  0.110
   1 1  '    器1  3.94  0.125  17.O   a 94  0. ua 13.7  4.01  0.059 10.3  4.01  0.043
   1 2      132.1  4.01  0.3251 31.0   4.01 10.385128.2  4.00  0.250125.6  4.00  0.262122.3  4.00  0.156118.3  4.00  0.139
   1 3        43.2  4.02  0.589  35.8   4.02  0.515 35.1  4.04  0.391 27,2  4・0蛋  0.299 29.0  4.05  0.268 24.5  4.05  0.243  
1 4        49.2  0.98  0◆186  35.2   0,98  0.121 30.8  生03  0.300 28,0  4.03  0.316 25.0  4,03  0.198 20.0  4.03  0.161
   15      126.3  3.95  0.2151 23.5   3.95  0.218120.0  4.05  0.127117.8  4.05  0.128116.5  4.02  0.066113.014.02 0.068
   16       43.0  0.55  0.080; 29.0   0.55  0.0  126.5  4.03  0.222121.5  4.03  0.18611S. S  4.03  0.112115.7  4.03  0.099
   17  『    33.5  4.02  0.354  28.3   4.02  0.322 21.1  4.03  0.141 17.3  4.03  0.121 14.5  4.03  0.066  9.8  4.03  0,ats
   1 8  、    獄8  2,00  0.301  32.0   2.00  0.205 3L 1  0,72  0.055 2&O  o.72  0,056 25.8  4.03  0.211 22.6  4.03  0.206  1 9       41
.4  0.86  0.116  30.8   0.86  0.082 25.7  4.03  0.zos 22.5  4.03  0.204 18.5  4,03  0.108 12.2  ↓03  0,060眺       
2 0        19.3  4.03  0.118  14.1   4.03  0.080 11.4  3.06  0.031  9,2  3.06  0.〔搦
   22 12  :    28:§  44:8舞 8:3922531 2925:8T  44:8窪 8:357266 2523:き 44:0405  8:釜♀孚 1920:§  44:8珪 8:158170 1517:44 a49喜  8:8雪乙 1014:言  34:moz 8:8男雪  '
   23       43.8  1.16  0.175] 31.9 11.16  0.117130.6  4.04  0.297124.5  4.04  0.243125.3  4.06  0.204118.7  4.06  0.142
   24       26.1  4.01  0.2151 22.3 14.OI  O.199121.2  4.01  0.140118.3  4. Ul  O.134115.3  4.01 10.074112.2  4.01  0.060
   25       31.5  4.03  0.3141 28.8 14.03  0.334125.6  4.04  0.208121.3  4.04  0.183118.1  4.04  0.104111.9  4.04  0.057
   2 6  〆    20.9  4.03  0.138  18.5  4.03  0.138 16.4  4.01  0.085 12,8  4.01  0.066 11.3  2.of  o.0烈)  9.3  2.01  0.017
   2 7       36.8  3,94  0.419  31.0   3.94  0.379 31.8  3.96  0.315 26.3  3.96  0.274 22.8  4.01  0,1〔a 20.2  4,01  0.1倒
   2 S  '    23.2  4.00  0.1691 20.0   4.00  0.160119.0  4.02  0.114112:8  4.42  0.0661 
L ㌧  2 9        50.7  4.01  0r 810  46.5   4.01  0.867 42,7  4.00  0.573 37.8  4.00  0.572 29.6  4.01  0.`276 瓢8  4.01  0.267
   30       29.0  4.05  0.2681 26.4   4.05  0.282125.7  4.02  0.209124.0  4.02  0.232120.6 14.01  0.134111.4  401 10.12]
   31       駐3  0.83  0.192  41.9   0.83  0.146 39.5  4.01  0.491 37.8 '401  0.573 32.4  4.01  0.331 ?A.7  生01  0.330  
32  }    19.9  4.02  0.125  17.4   4.02  0.122 16.4  aO6  0.065 12.2  3.06  0.σ些6   
33      132.0  4.06  0.3271 27.5 14.06  0.307125.0  4.03  0.198122.3  4.03  0.200119.4 14.08  0.120115.7  4.06 10.100   
3 4   ヒ   26.2  4.02  0.217  23.4   4.02  0.220 22.3  生03  0.157 20.0  4.03  0.161 16.0  4.α2  0.081 11.8  4.02  0.056 ・ 
.    35  ・    認0  2.06  0.176  29.8   2.06  0.183 ze.0  4.03  (瓦248 瓢0  4.95  0.252 20.5  4.03  0.133 15。0  4.03  0。091
  1' 3 6  ・    41.7  2.03  0.277  認6   2.03  0.302 総4  4◆01  0◆351 29.1  4騨01  0.340 26.7  4.00  b.224 2L 2  4層00  0.180  
3T   「   59.3  2.01  0.555  41.8   2.01  0,351 39.4  4.00  0.488 36.8  生00  0.542 33.5  4.02  0.354 29.8  4.02  0.357
 層 1   38    .  4生9  0.45  0,071  32.4   0.45  0.〔}47 28.4  3,99  0.253 26.4  a99  〔).278 25.0  4.04  0.198 21.6  4.04  0.1羽
   39   -  143.6  0.98  0.1  1 28.4   0.98 10.079129.5  4.02  0.275126.9  4.U2 10.291125.1  4.00 10.198122.8  4.00 10.208   
40      143.3  0.82  0.1Ll  28.79  0.82  0.0(18128.3  3.98  0.250125.7  3.98  0.263123.3  4.00 10.171119.6  4.00  0.154
   41    ・  21.1  4.04  0.141  20.3   4.04  0.167 18.5  4.02  0.108 15.5  生02  0.097 14.5  生01  0.066 10.5  4.01  0.(幽 咀    4 2        39
.3  0.78  0.095  35.5   0.78  0.098 35.1  4.01  0.388 31.1  生01  0.388 28.8  4.02  0b 262 24.1  4.02  0.233
 '    43      130.0 14.03  0.2851 27.6 14.03  0.307125.4  4.02 10.204122.6 1'1.0210.205120.2 01  0.129118.0  401 130 「    
44 1     57.6  1.12  0.292  53.7   1.12  0.323 47.1  4.02  0.700 41.4  4.02  α689 37.4  4.00  0.439 31.6  400  0.399
   45   .   27.4  生01  0.236  23.2   4.01  0.216 21.6  4.01  0.147 19.6  先01  0.154 16.6  4.00  0.087 12.8  4.00  0.066
   46       49,7  4.05  0,786  47.4   4.05  0.910 4歌5  4.05  0,602 38.2  4.05  0.591 35.0  4.05  0.390 33.8  4,05  α463 
, 47        42.7  0.90  0.129  33.6   0.90  0.102 30.9  4.01  0.301 28.3  4.01  0.321 25.1  生01  0.198 20.7  4.01  0◆172   
48  ・ 、   37.4  2.12  0.233  33.2   2.12  0.234 31.9  4,03  0.322 28.5  4.03  0.327 25.9  4.02  0.212 22.1  4.02  Q196
   49      119.9 11.99 10.0621 17.4  11.99 10.060115.8 14.01  0.079113.5  4.01 10.073   5
0      12LO 12.01 10.0701 18.6 12.01  0.070117.9 1400  0.10i 15.5  4.0010.096112.8 13.03  0.039110.0  3.03  0.030
   51      139.2  2.04  0.2461 27.5  12.04  0.154126.6  2.05  0.114125.1 12.05 10.129120.8  4.03  0.137116.8  4.03  0.119  
52  `    32.8  2.05  0,173  29.7   2.05  0.181 28。5  2.0生  0.130 26.2  2()4  0.140 23。7  4。08  0.180 21.0  4。08  Q1㏄
   5 3       29.9  3.98  Q,279  26.3   3.98  0.275 25.4  3.97  α201 22.9  a97  0.208 20.3  4.10  0.133 15。9  4.10  0.1㏄  
54       142.2 10.65  0.0911 34.1   0.65  0.076132.4  4.03 10.332120.4 1`1.03 10.372124.5 1405 10.191122.7  4.05 10.209
   55       40.2  0.58  0.074  36.O   o.58  (LO75 34.2  4.07  0.374 30.0  407  0.366 25.8  404  0,211・24.8  4.{}4  0.248
   56       40.1  0.80 10.1011 36.2 10.8010.105132.5 14.03  0.334130.3 14.03  0.370128.2 14.05  0.253121.8 14.06 10.249   
57       2生2  4.05  0.186  20.7   4.05  0.174 19.0  生03  0.114 16.4  4.03  0.108 1生0  4.01  0.062 10.3  4.01  0.0劉
   58       43.5  2.06  0.3061 38.6 12.06  0.307136.3  4.03  0.417132.3 14.0310.42018'7.3  4.02  0.2351 5'0  4.02  .251  
59      129.6  4.03  0.2771 22.9 14.03  0.211124.0  4.04 10.183!222  4.04 10.199119.6 12.05  0.062115.3  2.05  0.048
   60      137.0 10.88 10.0731 31.4  10.68 10.067126.7 14.03 10.226123.2 14.03 10.217121.1 14.08 10.141116.8 14.08 10.116
   6 1    '  43.3  2.00  0.295  3先9   200  0.244 3生0  4.02  0.365 31.2  4。02  0.391 29.3  4.03  0.272 2生3  4。03  α238ミ   62      36
.5  2.10  〔賊220  22.7   2.10  0,108 28.7  生0襲  o.261 25。9  4.〔}些  0.271 za 3  4.00  0.171 19。3  400  α1翻.
   63      128.4 10.95 10.0601 23.8 10.95 10.054120.9 1404 10.139!18.8 140410.143117.5 1404 10.0 7 14114.04 10.086
   64      123.4 14.01 10.1721 20.4  14.01 10.167118.4 (4.03 10.107116.0 1403 10.303113.2 14.03 10.055110.1 14.03 10.04Q
   65       23.8  4.04 10.1801 21.1 1404  0.1dOI 18.5  4.03 10.103116.1 14.03  0.104113.6 1402 10.058110.414.02 10.0 3E
   66       18.0  4.03  0.1031 15.8  14a3  0. loll 147  4.04 10.069111.5 14.0410.0531
   8 7       30.0  4.02  0.2641 26.6   4.02  0.284123.7  4.01 10.177122..2  4.01 10.198119.914.00 0.124118.2  4.001 .106E
   6 8      124.0  4.04  0.1831 20.4   4.0410.168118.8 14.03 10.112115.3 14.03 10.094114.5  4.01  0.086110.0  4.01 10.(MOf
   6 9       43.4  205  0.303  41.z   zO5  0.356 36.1  生06  0,416 3嵐7  406  0.489 31.5  405  0.316 27.5  4.05  α306,   7 0       130
.2 12.01 10.1441 25.8  12.01 10.1341.22.4 14. 6 0.160119.6 19.05 10.156117.0 1404 10.092114.6 1404 10.0861'
   71       87.6  1.26  0.140  33.2   1.26  0.139 2&T  4。06  0.263 2生8  4.06  0.250 26.2  生05  0.218 zi.0  4.05  α179:   72       認5 207 0
.182  訟2   am  O.215 2B.5  4{}藍  o.258 黙1  生04  0.275 2生3  生05  0.188 2L2  4.05  Q1821く 73
74 銘:1巷:器8:蟹23.126.8嬬 ゜.2171210.14726:呈畿8:148119.°22122.7織8:146117.206° 生゜5°.°99114.4生 ゜5a
   75       19.5  2.06 10.0621 iso  120s laO6 1 is:o f3.OB IaOszl 14:01ao8  0:0so 12.7 1 aO7 10.Ors  s.zl3.07 1 aOZ6L'                                                 1
   76・      22.1  4.02  0.153  19.4   生02  0.151 1&0  生02  0.102 15.0  生02  0,090 1】L6  aO6  QO32  9.O  aO6  0.(髄
   77      131.2 12.07 10.1581 28.6  12.07 10.169127.7 14.04 10.243124.8 140410.218122.6 14 162 19 314.041Q15
   7 8       128.8 1403 10.2831 26.8  1403 10.289123.0 18.11 iO.129118.8 1311 10.110   7 
9      145.5 10.64 10.1041 43.6   0.64  0.122141.1 140310.535137.9 14.03 10.5791 5.1 1405 10.392132.9 14.05 10.488
   8 0        43.8  ]L39  0.209  39.9   ]L39  0.鴉1 瓢4  4bO3  0L397 sz6  4LO3  0.428 翫5  4bO2  0.2鈴 認0  402  Q213
                                                 `「
8E
                                     圏
          材  積  計' 算  表
                                                      中央直径 法の中央断面積末ロ径の二乗の値は印刷か ら除外 した。
                                                                                                                                       .                                                                                                                       
。央奮径法1。 。4。 法 中央蓋径法1。 。5。 。1。1∴ 。漏 簾 鞠 。。・
中畑 ・・ 姻 ・・径 長・瞬1中 央徹 ・ 鴫 末・徽 ・ 材積 ・映 径1・・ 材酷 ・径 ・・ 材積 丸太・丸太・
難:翻§勲ll繍 §藩1聯::ぎミ::齢::1::劇m㎡ ㎝ 四%「
                                                                                                      内部くさ
                                                                                                      e,100 1   1
  14.1 13.17 10.0491 9.9 13.17 10.0321     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    1
  14.5 14.01 10.0661 9.7 14.01 10.038
  16・5  4・02  0・086 13・0  4・02  0.068                                                                     くまはぎ                 ..
                                                   .                              60          斐
11.33.060.03119.33.060.0261   j           80_  r
                                                   l                                   くまはぎ
20.33.070.099117.13.070.090114.33.060.049,10.53.060.0341   (   10°50 11
                                                                                                         70
                                                                                                             内花:100       三
  11.6 13.04 10.0321 8.6 13.04 10.0221     1     1     1     1     1     !     I     I     I     I     I     I      I      I     1                                             
,            l                               l                                             ト               1
                                             1         1   擢16
21:494.°3.09::°84'12.4411617.83::1:::::ト、2.9 3 02 0.。3,.、o.、1。。_31
  15.8  4.02 :0.079 11.1  4,0z  O.050      i     l     :                「                                                      、『1
  25.9  4.02 .0,212 2ユ.6  4.02  0,188 18.2  4.01  0.104:14.2  4.01  0.081.11.2  3.05  0.030  6.2  3.05  0.012                        ・                                                  i
                                              I  l
17
27、鵬8,呈9111.33020.544,818,0511169,、∴ ∴ 。781、._。 一   内1:°
19,24.010.116i16.54.010.109:ユ4.2.4,010.064.9.54.OlO.036;                   .
  isis:79 44:0sof 8:123'11311514:67  44:0zof 8:09809911211:05 ミ33:0soe 8:035.0321108:0i  33:0sO5 8:0311020.
                                        i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     i     i    r
.難 騨 熱ll難 徽::110::°7411.34.°1131115.44.00::::!・一 ・・一 ・一 ・28…2・ ジ
難 鰻 難 愚 §慰:1::ll照;:::1:::::°47024   ・  ;∵
.l
l難 購難1糞lll響1;熱;撫;;2.053.053.053.040.0200.0550.0450.0371   繋 ・ l
                                                         i                       i2°.6
12.3
13.Y 2.2.2.§l l騰 §lllミ 騰12掘 α゜ 25β砲 … °19     8°l l
18.71.4.030.11115.44.030.09613.03.060.041a.z 3.060.023           40  1   1
  1612:31  43:0505  8:8§55 1§:58 43:0505 18:8墾 11'4  3'05  (Lo31  8.0  3.05  〔L oso                              帰歴婁oo 内;,cool        七1
                                                                                                       内Y100内 都100  
ユ3,5  4.02  0.058  9.6  4.02  0.037                                                                                            {                                                                                                                              :
  24.9  4.04  0,197 21.0  4.04  0.178 17.5  4,03  0.097 12,9  4,03  0,067                                    40               1
  10.2 13.06 10.025p 9.2 13.06 10.026
  18.5  4.04  0.109i 13.9  4.0窪 10.078                                                                     1001… °41°.°ssii…°4°.…613.°…51… …7    1:r  j
                                                                                                                                    ,`                                                                                                         15
  16.1  4.05  0.082 12.0  4.05  0.058                                                                      50
                                                                                                                              .P
  26.9  4.06  0,231 22.1  4.os  O.198 18,2 ・4.02  0.105 12.6  4。02  0.064                                  80                   「 
19.514.030.12013.54.03'10.073               1                                                                                                         so i   i  i
                                                                                                                              憩   L
                                                                                                                                .                                                                                                                              ヒF
                                                                                                                                旨
                                                                                                                              、
                                                                                                                            a
                                                                                                                      87
一
                        丸   太    1       丸   太    2       丸   太    3   調   査
                  中央直径法 末・二乗法 中央直径法 末 ・二乗法 中央直径法1末 ・二乗法番 号
中央径1長・ 材積 末・径 長・ 材積 中央倒 長・ 材積 末・径.長・.材積 中央径長・ 材蘇 ・径長・ 材積
                I eml ml m'I  cml ml m'I eme ml m'I cml ml m'I cml ml m'I eml ml m'
         8 1     126.3 12.07 10.1111  21.8 12.07 10.098119.5 14.0310.120117.3 14.03 10.1211 14.8 12. 4 10.035110.5 12.04 10.022
         S 2     142.7 11.99 10.2851  37.7 11.99 10.283137.5 12.05 10.226133.412.05 10.229131.7 13.04 10.240130.4 13.04 10.281
         S 3    118.6 14.02 10.1091  12.8 14.02 10.066111.5 13.04 10.032111.2i3.04 10.038110.3 13.03 10.0251 8.413.03 10.021
         8 4    126.9 10.75 10.0431  25.0 10.75 10.047119.4 14.03 10.119116.114.03 10. 09114.3 14.0010.064 11.Oi4.00 0.0 8
         85    124.3 11.26 10.0581  21.7 11.26 10.059119.4 14.04 10.119118.0 14.04 10.131114.8 14.0310.069111.414.03 10.052
         8 6     124.0 13.06 10.1381  22.0 13.06 10.148179.8 14.02 10.124117.5 14.02 10.123115.5 13.03 10.057110.0 13.03 10.030 
・      87     39.0  ユ.44  0.172   33.4  1.44  0.161 27.8  4.01  0.243 22.7  4.01  0,207 19.6  4,04  0.122 14.0  4,04  0.079
         8 8     137.5  2.06  0.2281  31.5  2.06  0.204130.2  2.03  0.145128.6  2.03  0.166123.6  4.03  0.176118.6  4.03 10.139        
8 9     i23.7  4.03  0.1781  20.3  4.03  0.166119.2 14.02  0.116115.6  4.02  0.098114.1  2.03  0.302111.4  2.03 10.026        
90     21.6  4.04  0.1481  20.3  4.04  0.166118.4 14.02  0.107115.1  4.02  0.092112.S 12.05 AO.0261 8.3  2.05 10.014 ・
         91     56.4  4.02 11.0041  41.2 14.02  0.682142.1 14.02  0.560132.2  4.02 10.417133.3 14.01 10.349126.5 14.01  0.282
         9 2    118.9 14.03 10.1131  16.2 14.03 10.106113.3 14.03 10.056111.2 14.03 10.051
         93     46.0  1.09  0.1811  40.5 11.09  0.179131.6 14.02  0.315132.6 14.02 10.427129.0 14.01  0.265123.9 14.01  0.229
         9 4      20.4  3.96  0.1291  20.7 13.96  0.170118.7  3.08  0.085116.6 13.08 10.085114.5 12.92  0.048112.2 12.92  0.043
         9 5     18.2  4.01  0.1041  16.4  4.01  0.108114.3  4.00 10.064112.2  4.00 10.060
         9 6     50.2  2.06  0.4081  50.0  2.06  0.515143.3  4.01 10.604134.1  4.01 10.466127.6 14.02  0.241120.2  4.02 10.164
         9 7      28.9  0.82  0.0541  25.0 10.82  0.051122.9  4.02 10.166119.9  4.02 10.159119.2 14.03  0.117114.8  4.03  0.088
         9 8      30.4  0.70  0.0511  27.6  0.70  0.053125.7  4.00 10.207122.9  4.00 10.210120.6 14.03  0.134117.4  4.03  0.122
         9 9     32.6  0.87  0.0731  27.0  0.87  0.063123.0 14.03  0.167121.5  4.03 10.186119.0 14.03  0.114117.1  4.03 10.118
       1 0 0      19.5  4.00  0.119   16.2  4,00  0.105 19,6  4.02  0.121 11、6  4.02  0,054 15.4  4.04  0.075 11.9  4.(ン些  0.057
       1 01     19.0  4.02  0.114   15.6  4,02  0.098 15.0  4.04  0.071 11,3  4.04  0.052      
1 0 2      25.8  4.03  0.211   23.5  4,03  0.223 21.2  4.03  0.142 18,9  4.03  0.ユ44 17.8  4.02  0.100 12.8  4.02  0.066      
1 0 3     29.5  4.00  0.273   25.4  4.00  0。258 23.2  4。06  0.172 19.2  4,06  0.ユ50 15.6  3.os  O.059 11.8  3.09  Q.0生3      
1 0 4      27.8  0.50  0.030   27.i  o.50  0。037 25.6  4.03  0.207 21.8  4.03  0.192 21.9  4.02  0.151 18.9  4.02  0.144      
1 0 5      30.7  2.00  0.148   27.7  2.00  0.153 24.2  4.04  0.186 21.4  4,04  0.185 18.8  4.02  0.112 14.9  4.02  0.089
       1 0 6     47.0  0.91  0.158   40.1  0.91  0.146 37.0  4.03  0.433 32,5  4,03  0.426 28,9  4.00  0.262 24.7  4.00  0.2幽
       1 0 7      25.3  0.51  0.026   23.5  0,51  0.028 22.1  3.06  0.117 19,9  3,06  0..121 15.1  4.04  0.072 12.5  4.04  0.063
       1 0 8      21.3  4.04  0.144   19.5  4.04  0.154 15.2  4.05  0.074 14.6  4.05  0.086 13.1  3.07  0.041 10.1  3.07  0.031  
・ ・ 1 0 9      30,8  2.05  0,153   28.9, 2,05  0.ユ71 25.9  4,(遅  0.213 22.3  4.04  0.201 19.9  4。〔}4  0.126 16.4  4.04  0,107
       i 1 0      41,1  1.90  0,252   36.8  1,90  0.257 36.6  2,07  0.218 3壬.0  2.07  0.239 32.2  4.〔x  O.329 28.5  4.04  0.328
       1 1 1      34,2  4.03  0.370   28.7  4.03  0.332 26.6  4,01  0.223 23.0  4.01  0,212 20.1  4,00  0.127 15.4レ 4.00  0.095      
1 1 2      39.8  1.28  0.159   32.7  1,28  0,137 28.6  4,00  0.257 25.4  4.00  0.258 22.8  3.06  0.125 20.5  3.06  0.129      
1 1 3     28.5  0.92  0.059   25.4  0,92  0,059 22.7  4.02  0.163 19,6  4.02  0.154 18.3  4.02  0.106 16,2  4,02  0.106      
1 14     35.9  0.95  0.096   30,8  0,95  0.090 27.9  4.01  0.245 26.0  4.01  0.271 23.1  4.01  0.168 19.2  4.01  0.14S
       1 1 5      21.0  2.06  0.071   19.8  2.06  0.081 18,0  3.07  0.078 14.0  3.07  0.060
     . 1 1 6     20.0  4.02  0,137   17。4  4,02  0.122 15.1  4.01  0,072 11.8  4.01  0.056 21.8  4.02  0.150 17.3  4.02  0.120      
1 ユ 7     26.7  3.98  A,223   23.1  3.98  0.212 18.7  4,16  0.114 14.6  4.ユ6  0.089 11.8  3.15  0.034  8.3  3.15  0.022  
.    1 1 8      24.5  3.03  0.143   21.4  3.03  0,151 19.4  0.59  0.017 17.4  0.59  0.018 15.3  4.01  0.074 10.8  4.01  0.047
       1 1 g      19,6  4.01  0.121   17.4  4.01  0.121 15.9  3.06  0.061 14.7  3.06  0.066 12.9  3.06  0.040 11.0  3.06  0.037  
.   1 2 0      36.8  2.〔}生  o.217   31,2  2.〔}4  0.199 33,4  2.07  0.181 29.3  2,07  0.ユ78 29.1  2.01  0.134 26.1  2.01  0.137
       1 2 1     34.9  2.06  0.197   33.5  2.06  0.231 29.0  4,01  0.265125.9  4.of  O.269 19.3  4.03  0.118 14.8  4.03  0.088      
1 2 2      30,2  1.06  0.076   26,3  1,06  0.073 24.2  4,00  0.ユ84 21.8  4,00  0.190119.4  3.07  0.091 16.2、 3.07  0.081      
1 2 3      21.1  0.72  0.025   19.6  0.72  0.028 17.7  4.02  0.099 14.6  4.02  0.0861,12.9  3.06  0.040  9.9  3.os  o.030      
1 2 4      21.2  4.03  0.142   17.6  4.03  0.125 17.0  3.08  0.070 13.4  3.08  0.055`10.9  3.08  0.029  8,2  3.08  0.021      
1 2 5      23.7  0.49  0.022   21.9  0.49  0,024 21.3  4.02  0,143 17.8  4.02  0.127 16.4  3.08  0.065 13.3  3.08  0.054
       1 2 6     24.7  0.46  0.022   21,9  0.46  0.022 20.0  4.02  0.126 17.2  4.02  0.119 16.2  4.os  O.084 11.3  4.06  0.052      
1 2 7      27.2  0.57  0.033   24.4  0,57  0.03生 25,1  2,07  0.102 20.5  2.07  0.087 17.6  4.00  0.097 12.1  4.00  0.059    
. 1 2 8     32.7  .03  0,171  27.9  2.03  0,158 26.0  4.03  0.214 20.9  4.03  0.176 19.0  4.04  0.115 12.0  4.04  0.058
       12g     32.9  1.61  0.137  30.3  1.61  0.148 28.1  2.03  0。126125.9  2.03  0.136 21.9  4.03  0.152 15.2  4.03  0.093      
1 3 0      24.1  0.68  0.031   23.1  0.68  0.〔}46 20.4  4.03  0.132"16.9  4.03  0.115 ユ5.1  4.00  0.072 u.q  4.00  0.048      
131 24.22.020.09322.52.020.10220.74.020.135117.94.020.12913.63.050.〔)磁9.93.050.030       
1 3 2      19.7  1.〔}生  0.032   16.4  1.04  0.028 16.3  4.02  0.084113、0  4.02  0.068 10.5  3.06  0.022  8.0  3.06  0.020
       1 3 3      20.8  4.03  0.137   17.4  4.03  0.122 ユ5.6  4.02  0.077 12.1  4.02  0.066      
1 34     37.9  0.75  0.085   35.4  0.75  0.084 29.3  4.01  0.270 28.3  4.01  0,321 24.5  4.03  0.19D 17.8  4.03  0.128      
1 3 5      36.4  0.68  0.071   32.8  0.68  0.073 29.5  3.06  0.209 24.2  3.06  0.211 21.0  3.06  0.106 13.8  3.06  0.058
       1 3 6     23.3  4.02  0.171   20.0  4.oz  O.161 16.2  4.02  0.083 10.2  4.02  0.042                    ,       
1 3 7      36.7  1.37  0.145   28.0  1.37  0.107 2生9  3,06  0.149 21.4  3.06  0.140 16.7  3.06  0.067 12.6  3.06  0.049      
1 3 8      32,2  1.55  0.126   27.4  1.55  0,116 24,6  4.05  0.193 22.0  4.05  0.196 20.8  3.06  0.059 15.5  3.06  0.079      
1 3 9      38.3  4.02  0.466   34,1  4.02  0.467 31.5  4.02  0.313 26.8  4.02  0.289 20.6  4.01  0.134 15.1  4.01  0.091
                                                            ▼
                                 139                 1                 139               1                 124
        計             i34&2027.19313,838・3934&20[25.813     1523.3029.0893,068.7523.30128.191      460・2217.3932,084.6460.2215.270
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中央径 長さ『1骸1却 径.長さ一1..蔽 、映1賑 さ1櫨1末 峰.艮 ポ 材積!軟1蕨 さ:礁 末・径.長 さ 旨艦:献 ・1丸太2
∴ 熟 ∴ 。m m'cm30.1G3 m河 可 ∵1-CI ∵31 cm3 nll mei'7・%!%'
15.、1・2・∴・1・2一 一 一1… ミ;非
21.83.061iO.1141119.33.060.114'16.13.070.06312.33.070.016       1         '
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1:::ミ:::04040.0.:::9.510.0:::1:1二:レ 1.一   ミ ー100501005 .∵
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  馨
  ,
■ 禦 艦 髄 、礎数値略門 、太認 、,輪 、望翫 、殖,?:?:、 翻 責.長,及び舳 舌
   ぎ  1   約 しない材積末目二 戚法,(短 材≒廃材を含む)罧 蘇 末口及び長きを活約して求めた材債(短材を含まず)
   」
■ 一麟 礎 一翻 ・拠m・)… 趣 れた・太材積一 幡 …(m・)(… 用丸1謡
階 腕 扉一ll・ ・☆ 一,粥 妥繍1五.1・1・ 材㍉ ・材一4m材 「 計 太顯  
1 }別  N°・in:1奮旨(伐季101溜:ll}II鵬1・蹟 材積 イ轍 材積 イ激.材 膏 天数 肩1、・1イく数.移積 尿薮材積!1)1肝」{12)      卜、
   `    .      一       .....一 一                      一         一                   .  .  一   一.          ..   一 ..一一              一              「   r                                              I
   葦   .          5 19.5  0.0{〕6旨 〔}.168 0.012 0.12i(i           1  0.064  2  0.078            3  0.142 0.115
   5
   ,   .          11 20.0  0.024 0.18圭 0.007 0.215                         1  0.114  1  0.043  2  0.157  0.148
   ≡   -          2〔〕 19,0  0,(}k9 0,:149 0.010 0.208                         1  0,〔〕26  1  0,080  2  0, IOG  O.091   引
                    1
   '  ;      . ejV 20.5 i O.060 0.6S9 0.009 〔〕,75S                              4  0.685  4  0.685 0.640
   弟.  汐     2  2       1   ミ
  1、  5019・50・ °:39'.°・2°910.017{〕 ・265  ;1° ・〔)701.0・ °3°10・0963()・1960・184
1 ,。 犠1::.1::騰1鼠1:網:1携  、 。.。、72。.。,62°.15411:154U]:i30:128L7   ,
   翼  }   
書   ,          83 19.5  0.{}23 0.1〔;G O.005 0.194                         2  0.059  1  0.066  3  0.125  0.104
              92 20.5  0.01:3 0.169 0.015 〔〕.197                                    2  0.157  2  0.157  0.128      チ
      1 -° °2° ・° °・°32!〔}・34°: !°・372 1 .  1° ・°143°2164° ・23°.°・21°
             101 19.5  0.038 〔〕.185 0,011.0.234-    ;     .                     2  0.150  2  0.15010.128
      【
             116 19.5  0.043 0./49 0.035 0.?87             1   0.031  1  0.(1(iO             2  0.141  0.130
  .    .        119 19.5  0.〔}4・↓ 0.222 0.017 0.2S3                      2  0.1{.);;  1  0.121  3  0.224 0.190
             1'?%3 2α0  0.02S O.164 0.011 0.'30:3  1  0.028            :L  O. U;;0  1  0.086  3  0.144 0.099.
 ㌔.              132 19.0  0.041 〔〕.13S O.00妥 0. ls3  1   0.02S             1  0.02{}  1  0.068  3  0.116  0.067
                                                         .一一 一 一一 一.一一一. 囹    一
l l平 均  U.084:0・2180・0140・266.20・02840・07]15旨0・04120()・096,41jO.070iO.061
 1    旨         26 21.0  0.〔}70 0.243 0.004 0.317            1  {}.017            2  0,204  3  0.221 0.200
 属              
32 21.5  0,0:3:; 0,190 0.027 0.250                        1   〔},0手6  1  0,122  2  0.168  0.149 吃
 」                41 21.5  0.{〕46 0.316 0,015 0.%i7i                                    3  0,308  3  0.3(〕8  0.285
 』.「瞥
 .l     l        49 21.0  0.039 0./41 0.039 〔〕.219            1  〔}.060            1  0.073  2  〔〕.133 0.124吉
韮 ;  .8522.50・VJ〔0.24(i.0・0180・28110・ors)I    i ミ20・1833U.2420・148 ξ
、    、  22    95 21.0  0.027 【).168 0.023 0.21SI         I             .     ! 2  0.168  2 ミ0.168 0,143      「
 ・l     l         108 22.5  0.〔}4,3 〔〕,259 0,011 0,31:3                        1   0.031  2  0,24,0  3  0.271  0,231
      ら
講     }       124 22.0  0.040 0.241 0,005 0,286                    2  t).076  1  0.125  3  0.201 0.174
1 }  ・2622・ ・ …45・ ・232・ …2・ ・2S9・ …22     2…7・3…930・・48
「翼
             127 22.5  0.039 0.333 0.021 0.343  1   0.034  1   QOS7            1  0.059  3  0.130 0.132
      ヒ                                      旨
l l ・3・2…1…27ミ ・…41・ …61・ ・257ミ .  一し;2° ・188」 一旨゜ ・188.°・163            -一一一一 一 一 一..
1 .平 均  :・.・ ・4・.226.・.・ ・7・.・ ・731…38・.…〕55・ ・・・・・ ・・ …97291・ …3…65
≡              7 23
,0  0.033 0.226 0.001 v.26{〕           1   0.076            1  0.153  2  0.229 v.206
5                                                                          旨
             28 23.5  0.02  0.283 0.02  0.382                                2  0.226  2 '0.226 0.211
                                                                          1
      !  24    57 24.5  〔〕.050 0.362 0.015 0,427                                3  0,325. 3 iO.325 0.285                                                            1       .
      1  642生5旨0.040.0.335!0.0100.385   1.  2  0.310',3!0.31010.285             
6523.。1。.。35。.346ミ 。.。、、!。.392  ミI  l 31。.32731。,3271。.285
                    1
      1         84 24.0  0.044 0.226 0.018 0.28S  1   0,047                        2  0.152  3  0,199  0.128
             86 23.5  0.0 9 0.319 0.009 0.357                     2  0.178  1  0.123  3  0.301 0.277
             125 24.5  0.097 0.230 0.008 0.385  1   0.024           1  0.054  1  0.127  3  0.205 0.162
                                                           -.一          一一.1..一一.一.一
      L平 均 I  IO・044iO29110・01210・34711210・0361;0・076.3 0・0771610・109'2210・096旨0・084
      ～
      }      F
       旨       L
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供試栃 状態 全 幹 材 積(m3)i 造材された丸ヌ翻 騨(長 側 」)(m3)(E)-il利職
     1・ 鰯 齪 嚇 編 端1全幹.騨 蒜mi 2・材13・ 材 旨4m材 ・・ 太顯 ヒ捌N° '瞬 ・伐煽 謡llj材積 材積繭 縮
本数i嗣 画 棚 本細 ・責1爾 曜i.材 積 、                                                            .一....
       63126.510.082.0.3310.0070.420'.1;0.0541   10.024120.2231410.3011b.223
聯1:拙1鵬ll:°1° °.419.0140.540'一_34、 旨。。26!1潔i器1:285346;
26騰li鵬 糠il:翻:348355 i、 。,、2。1.°'°252°.24T3110.12113.1:266°.242241'10.221辱
     :94125.。;。:。34。.2621。.。 、3旨。.3。gl. i 、 。.。43.2。.255  旨31。.298,10.279溶
      ・・72・.・ ・.・28ミ・.・・5・,・2・ ・,364田 …28 !・ 旨…2・ ミ ・ ミ・ ・fi33・.2・2ミ …72-.rげ
     1117 26.5  0.124 0.371 0.005 0.500',            1      1  0,022  2  0.301  3 10.323 0.304   b                                             旨                        i                            旨   I
     II麗1:議ll:234°2350:°14°0110:31811°.°18 i277,.,1"0.046. 1:°'151.1i3°20:°4731°.216.1,°.157163.30.209',1,0.148      
躍:::°.i°i'i nO.053'0:272°2540:1騰II I∵1°21°.°3°1°2'0:ll!撒ミ蹴 漕                                一一一 一一 .一 一.一.一
平 均 一 …75!・ ・292・ ・….・ ・379回 …3715・ ・…:・b・ ・731・gi・ …7137i…87il…76鷲                                                                                    ド「
        gl 27.5b.・4・i・ ・386[・…4・ ・….ミ :・ ミ…22・ …98・.…97回・・3・70.294浴
     1・5旨28・o・0490・4280・0290.506  .  :10・21820・196;30.414.P・3761
       24 27.5  0.08210.429 0.016'0.527.                            1 3  0.393  3  0.393"`,0.371                                                                           3
2834127・ ・:・』98.・ ・455・ …5・ ・568  :  1  3・ ・4373.° ・43711°・4241
     ヨ灘 信:1°2°.7760630.470.1:拙:88853i∴°'°79ヨ i1°'°31唱i踊1:7°7436°.5820.399{
       7328・5:…88・ ・475…351・ ・598.  1  ミ  3° ・4473° ・447f° ・3871       
89.27.0 旨0.115 0・326 0・008:0・44gl   :     i l IO.026            2  0・264  3 旨0・290;10・266   受
     ミ97i27.・i・ …8・ ・337…23・ ・478・ ミ…5・1 一 ミ ・.…47'i・:・ ・298.・ ・2271
     膨:° °.°si°00.0530:423°.°1°4530.0230:494JZ9.∵°63一 一 3°a v端9:4°7433°.3330.399月!・1
.一 ヨ ・°4:27・5° ・12°1° ・442° ・°°8° ・57°.一.1.ミ ・゜°37ミ .一・1.一 、°.°38'i2°.336'141°塑 ・345.{1, .響
・1・均I I…83ミ ・・45・.・…6.・ ・…4:…582…241・i…2・3・1…4・ ミ・・:…251・ ・11° ジ
         1
        829.010.060.0.3730.009'.0.442   10.14010.025]10.13630.3010.276                                                           1
       4°295330:5°.13700.084.9糊ll:°°5°0240:8287881°.°68≡   1°310:蹴3°/.0:5161Q4'151°40:6°4'°6550:4615901
、。 ミ醐:1翻:546°6430:謙ll-2α ゜66旨.z!°4"0:翻:罐Ill:428581
      1783・.・ ・.・66・.392・,・621・.52・.!≡ i・.・.… 旨 ・ ・.28921・ ・3991・ …
       9830.50.067.0.3920.0880.547:ロ0.053 ミ  E I2ミ0,332.30.385.0・294       
・・329.・P・ ・5・:・・374.・…6・ ・44・.・1…5g■  ・ ・…321・ ・26d・i・ ・362!,°・261
       122 29.O IO.121.0.388.0.008 0.517  1 !0.073            2  0.110  1  0.190  4 旨0.373 0.273
      i・38E29・ ・ …6…422'・ …6;・ ・489:・ ・…6. iミ ・i…99.・ ρ ・・9614旨 ・・…1一 哩                                                          一一.一 一一一
三幽. ・.・75
i・.49・.・.・ ・ユ ・.5885・.・4:・ ・.・69.…6871・8i…7・137.…24i,0.1°3
321鼎1:1890.54801104.4450:1認1置II膿ミ 10.0320.02E.;ミ 灘 儲 濃 1
      :22i 3・.・1・ ・55旨・'558:…6i・.・ ・gl:'  i・ 旨・:・2213、 ・:;・5'・1・:5371,・ ・94'
                                                                                  :
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 供試木の状態  全 幹 材 積(mり    造材された丸太材樹 撒(長 級別) (m、)(E)  利用丸
            L
        ・劇 幹足・{丸太一梢端 全幹 甜 許 ・m材 ・m材 ・m材 計 太懸直径別N°'馨(㈱ 摺 材積 材積[醐
材積本数材積本数購 本数材積本数材積嚇
      25132.0  0.089[0.626 0.017 0.732                            3  0.574  3  0.574 0.527                 「
      35131.0 10.08010.55710.04110.67811   1    1 10.1831   1    1 2 10.3431 3 10.526110:511
                                                                       1      381
31.0 10.054'0.70210.01010.766!1 1 10.0471   1    1 1 10.2781 3 10.3331 5 10.658!10.601





12931.°31.°32.532.032.0°.1581°.5°.°570.1140.1580.067°.40.70.50.4碧1;°ii°°7008 080is°.673°. 460.S840.7440.55611 0: 90148:::::1 .°43,12°.4°8'3°.4511°.4181°.°28'2°.2744°.455!°.4°610.029130.63940.6680.611.30.45940.5490.41710.03710.09340.4140.241
平 均  …04・ ・5591・…41・677i・ ・・…4・ ・24・ …62280.・,,.・…3・iiO.・ ・3
      12193334:°5°0:監::翻:°°9019°.83°0.5621」、1αG82   42 bO舗43°0:819°.7593460.239
      23133.5 10.17510.67610.05810.90911 1 10.1171   1    1   1    1 2 1-Or385F 3・10.502110.345
                           [ 34 1 42133
.5 10.183:0.98110.01511.17911 1 10.0981   1    1   1    1 4 10.8151 5 10.913110.737
      43134.0 10.08610.69010.01910.795;1   1      1    1   1    1 4 10.6981 4 10.698110.627
      47133.0 10.05910.71910.03510.81311 1 10.1021   1    1   1    1 3 10.5651 4 10.667110.544
      51134.5 10.14110.54310.00910.693!1   1    2 10.283! 1 10.0331 1 10.1141 4 10.430110.400                              i
      77133.0  0.07610.64610.05010.7721          1  0.1691          3  0.4561 4  0.6251 0.590
     109134.0 10.17210.53210.00810.7121I   I    1 1 10.1711 1 1.0.0291 2 10.3081 4 10.508110.453
     121134.5 10.188!0.60810.00710.80311   1    1 2 10.2441   1    1 2 10.3571 4 10.fiO1110.543
     13534.00.1470.3860.0250.5581'10.073  20.269  30.3420.212
 平 均    io.・2410.6370.・231・.78415 0 ・9 6 …454 0.・8327 …7742 …540・ ・30
      52 36.0  0.094!0.565 0.014 0.673'i          4  0.391           1  0.180  5 10.571 0.514
                 i
      54135.5 10.1S710.78410.01210.95311 1 10.0761   1    1 1 10.055  3 10.6991 5 10. S30'10.699
3671136.Oo.、2310.73。0.02610.87910.139     30.5674α 鰯1α473
                 i      
74135.5 10.10210.36710.08210.55111   1    1 1 10.1471   1    1 1 10.2081 2 10.35511-0:324
      90135.0 10.15810.28110.00810.44711   1    1 10.0141   1    1 2 10.2551 3 10.272110.260
     ・・635・ ・P…0.578 ・789・o.・28  ・0.・383・29850.・ 艦 ・ …      128136
.50.・ooα5000・0160・6161  ・o・158-  120.23430.3920.350
平 物  ・ ・390.5440.・26…511・o.・・41・ ・ …2・ 艦 ・ ・51・ ・59270.・3・o.・ ・8
     i  4 38.0  0.104 0.794 0.040 0.9381         1  0.211           3  0.584  4  0.795 0.731
      17137.5 10.21210.56110.00810.78111   1      1    1   1    1 3 10.4821 3 10.482110.453
      18138.5 10.15610.71510.01710.88811 1 10.0561 1 10.205! 2 10.1241 1 10.2061 5 10.591110.493
 38  1 27i 37.0 10.14210.98210.05711.18111   1      1    1 2 10.6531 2 10.2261 4 10.879'10.810
      3337.° °.157'°.645°.°39'°.8411    13°.6°73°.6°7°.5535638.50.104,0.89510.01411.013110.105  10.037130.73950.8810.737
      6237.00.、2810..:!111:"  、 α108、o.0203.0.49450.6220.558      
72137.50.1530.74210.00710.902111 110.2151210.106120.457150.778110.688      
8238.50.19110.91710.03911.147   20.5121・0.28110.1634α9561α 鰻
     112137.5 10.24010.63010.01910.88911 1 10.1371   1    1 1 10.1291 2 10.3271 4 10.593110.418
     134137.00.1340.59310.0060.7331110.08411  10.024120.449410.557,10.446
平 均  o.・56・.749iO.・230.92840.・961・o.・・gl・・o.・25125・ ・89・ ・o.・s8io.・48
                      ,
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  供試木の状態  全 幹 材 積(ln3)    造材された丸太材積撒管(長級別) (m3)(E)   1利用丸
     一 隔1柵 丸太塩 ・、端:全幹癖 蒜ml 2m材1・ ・材 ・・概 ・+1.太顯直径別
rN°°離 ヨ・㈱ 謝]材 ・責 材積願 材積 幽 材樹 ・数.材積 本魏 積 本数1鵬 材積                                                                               一
     1d40.50.…b,723b.0660.889「.  ・ ・.・751  20.592530.1667.10.604
・・14i4°.54840.0:1:251'°.68411690.9170.。、 °4'1:lll 11α1211121。25,:…ll:翻:598884°0:436S41
                                             ..
     1,120 40.0  0.114 0.753 0.026 0.893           3 "0.514 1 !,0.114 1  0.047  5  0.675 0.596
     i137 39.O Io.174 0.361 0.014 0.549  1 ミ0・107i  .     ! 2 10・189    1       3  0・296ミ0.167                      -.一.....「 一 一 一一.一 一..一
平 均 旨 1…62i・ ・688・ …4・ ・8731i・.・ ・… ⑥ ・ …;3・ …18:・ …8;・9…64,.…39
     [3・.…5.・.・ 磁 ・.36・.・・・・…5・5!・1…46  ・ ・…2E41・.・72'6・.33・・.・ 6・
  42   55  42.5  0。258 0.853 0.017 1.128  1  0.075    旨      1 iO,045  3 20.722  5  0.842旨0.728  ・
                                    i      69 42
.0  0.096 1.328 0.023 1.447            1  0.356            4  1.040  5  1.396 1.313  一
     旨
      79  41.5  0.217 1.367 0.013 i.597  1  0.122                    4  L279  5  L 401 1.160                 i
      8742.00.263',0.537.0.0250.8251iO.161  1j  20.25630.44710.255i      .一.「 T-.一 幽1 .
平 均1!…96!…S90.・ ・6;・ ・3・・1旨・ …26… ・・35612…291・7旨 ・・265'24・ ・2260.・9・
             .              己                                          .         L                        .              1         .                                                                1
       2 43.5 !0.162 1.168 0.023 1.353             '                4  0.957  4  0.95710.878
                                                                           .
  44    36 43.0  0.156 0.943 0.014 1.113           1  0.302           3  0.5i1  4  0.87310.801
       88 44.0  0.071 0.621 0.009 0.701           2  0.370.          2  0.178  4  0.548'0.515
      106'.44,5  0.186!1.017 0.008 1.2111 1 iO.146          旨 1  0.029. 3  0.773  5  0.94810.717
     1・39'.43.・ ・,・8611・.9・3…2・ 旨・.・・9.i 一 一 i・1・.8473・.847・ ・04                                                          1                                              .i-一 一..一.一一
平 堀  …32…32・ …5…79:・ …463・ ・22・1・ …29.・5!・ ・2222・ ミ・…9.!…86.
                                 1
 46  ',13  45.5  0.194 1.384 0.015 1.543                             4  1.125 4  1.125 1.028
      80  46.5  0.255 0.965 0.021.1.241  1   0.221                     3  0.i14  4  0.935 0.649                                   1     ;  i-.』  1  ..-      1
平/'_) 10.225:・.1・ … δi・1・・3921.・・22・- 1 、7ミ ・・2638i・ ・2581i・・…
       147.00.15311.740:0.0011.89411 1i I  ミ5,1.5・dJ',1.516:.・.必6
                       .                                        1   2     1   旨 
48    3 ;47.5  0.124 1.202 0.033 1.359  1 10.173.        . 1  0.038  3 10.898  5 .1.109 0.876
                                                  1
      5847.00.2001.0510.0131.264   30.372   20.G7151.0430.987
                                         旨      I  l                      層                           一1■-.一.一.-
                                         1
  平 均 旨  0.159i 1.33110.ois;1.5061 0.1733p. 24110.03810 p.309115 0.2461i O.221
・・1・ ・',49.50.226,,・…4ミ ・…711・3・7■  ・i,o・244・ …23i,3.・.72511…9921・…7                                                                 -一...一
平 均    ミ   1 !ミ  10.24410.023310.2425;0.198b.183                                                                                .
        1
  52   37  52.0  0.150 1.705 0.017 1.872           1  0.351           4  1.123  5  1.474 1.432
     -一                              一一....一 一一一.一.                                                  1
 ∫F  土勾  、   i    .          l    Ii         1  0.351i        旨 4 旨0.281i 5 ミ0.295ilO,286
54
、傭 膿:1:雛1鵬 劉 。2571、0.239、:o.。35陪 繍 創1:1739982.°640.695    -.._r-..一 一一.i._一一 一一一_..一 一.一.一
平 均l I°・268.・ ・55010・005.・ ・822… 257・0・239・ …357・ ・377・ …3・7α276
 58  144 158.0 .0.296 1.84910.009 2.154.1 1 ;0.323           2  0.269  3   1.183  6  1.775 1.399
      9357.・ 旨・・4・30.865..-o.・32:・ ・・… 一一 〇.・7g- ・ ミ…831!2・ ・6564i…8'0.674
平 均 ヨ・・3551・.3570・ ….・ ・7321ミ21・25・II 3b…715!・ ・3681・・1・ ・2691・ ・2㏄
                                                                                 ＼
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 供試木の状態   全 幹 材 積     造材された丸太材積罧艇(長級別) (m3)(E)   利用丸
一 胸高 鞭 丸太一 欄 全幹 鰍 ㌍ ・m材 ・m材 ・m材 計 太鰻
局直融 直径(伐 株)
i継 材積 材積 本数!材積 本鋪 積 本数1材積1本細 積 本数i材積 材積
609160.00.6952.0900.0102.7951    20.16031.38151.5411.439
平 均        1     20.・8・3α46・50.3・8α288
 64  121163.0 11.11810.65510.01211.78511   1      1    1 1 10.0341 2 10.5151 3 10.549110.539
   29 163.0 10.52311.81410.01012.64711   1    1   1    1 2 10.1291 3 11.7061 5 11.835111.738
平 均l o.s7・1.2350.…2.・ ・6旧   i・o.・ 踊1・ 姐 ・0.298110.285
849683.00.0981.2890.0111.398  20.533  20.63041.1631.097
平 均  ・ ・98・289・ …1.395 20.267  ・o.・ ・5[・0.29・ ・27・
合 計l I・7.・2・1・1.93・2.363・・1.・・5}1・・4.694598.・ ・3886.555・ ・356.352…75.・ ・4【1・5.498
平 均l  o.・220.5890.・ ・7・72g O.・9411・ ・380.07・o.・83・ 拓 ・o.・3・
